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ABSTRAK 
Erris July Yalviansyah, B06212048, 2017. Pola Komunikasi Guru Taman 
Kanak-Kanak dalam membangun prestasi anak-anak di TK PGRI desa prupuh 
kec. panceng kab. gresik). Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
Kata Kunci : Pola Komunikasi, Guru Taman Kanak-Kanak  
Penelitian ini mengkaji tentang “ Bagaimana Pola komunikasi yang 
dilakukan guru TK dalam membangun prestasi anak-anak di TK PGRI desa 
prupuh kecamatan panceng kabupaten gresik “ 
Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, 
dalam penelitian ini digunakanlah metode penelitian deskriptif kualitatif yang 
berguna untuk memberikan fakta dan data mengenai pola komunikasi yang 
dilakukan guru taman kanak-kanak dalam meningkatkan prestasi anak didik, 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pola komunikasi yang 
yang berjalan dan dilakukan oleh para guru di TK PGRI Prupuh ini adalah lebih 
kepada pola bintang dan pola roda. Dalam hal ini peneliti juga menemukan 
bahwasanya pendekatan komunikasi yang tepat untuk meningkatkan prestasi 
setiap anak didik yakni dengan menggunakan komunikasi persuasif, begitu juga 
dalam hal ini penggunaan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok 
kecil sangat berdampak terhadap  prestasi anak-anak.  
Bertitik tolak dari penelitian ini, oleh karena itu dalam hal ini peneliti memberikan 
saran untuk peneliti berikutnya yakni untuk lebih mengungkap hal-hal yang lain 
yang berhubungan dengan dunia pendidikan usia anak dini. 
